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Figure 3: Evaluation of Education I.
When you look back at your university education, how would you rate 
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Figure 4: Evaluation of Education II.
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Figure 5: Years of professional experience before working with 
the OSCE
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Figure 7: Length of Employment
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Figure 8: Reasons for being hired
Please assess the extent to which the following criteria were important for 
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